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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh iklim kerjasama 
pada perilaku knowledge sharing,  serta peran moderasi dari motivasi intrinsik 
dan otonomi pekerjaan dengan obyek penelitian guru SMA negeri di kota 
Surakarta. Variabel penelitian ini meliputi variable independen yaitu iklim 
kerjasama, variable dependen yaitu knowledge  sharing dan variable moderasi 
yaitu motivasi intrinsik dan otonomi pekerjaan. 
Penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini 
adalah guru SMA Negeri di kota Surakarta yang berjumlah 544 orang. Sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 114 orang. Data diambil dengan 
menggunakan metode proportional random sampling. Pengujian hipotesis dalam 
penelitian ini menggunakan multiple linear regression analysis dengan bantuan 
software SPSS 21 for windows. Dan untuk menguji moderasi dalam penelitian ini 
menggunakan regresi hirarkis (hierarchichal regryression analysis). 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa iklim kerjasama berpengaruh 
positif dan signifikan pada knowledge sharing. Serta terdapat pengaruh yang 
signifikan antara iklim kerjasama pada knowledge sharing dimoderasi oleh 
motivasi intrinsik dan otonomi pekerjaan menunjukkan hasil yang positif. 
 
 








THE INFLUENCE OF THE CLIMATE OF COOPERATION IN KNOWLEDGE 
SHARING BEHAVIOR, THE MODERATING ROLE OF INTRINSIC 
MOTIVATION AND JOB AUTONOMY  






This study aimed to analyze the influence of the climate of cooperation in 
knowledge sharing behavior, as well as the moderating role of intrinsic motivation 
and job autonomy with research object by  teacher of SMA Negeri in the city of 
Surakarta. The variables of the research include the independent variable is 
cooperative climate The dependent variable is knowledge sharing, and 
moderating variables is intrinsic motivation and job autonomy. 
 
This study uses quantitative data. The populations of this research are all 
of  teacher of SMA Negeri in the city of Surakarta which amount to 544 persons. 
The sample used in this research were 114 persons. The data retrieved by using 
proportional random sampling method. Hypoteshis in this research are tested by 
using multiple linear regression analysis. And to test the moderation in this 
research using hierarchical regression (Hierarchichalregryression analysis). 
 
 The results of this research shows that the climate of cooperation gives 
positive impact and significant on knowledge sharing. As well as a significant 
impact on the climate of cooperation in knowledge sharing moderated by intrinsic 
motivation and job autonomy shows positive results. 
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